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Introdução: Os universitários em função do estresse a que são submetidos, 
costumam estar expostos a alterações nos seus componentes cognitivos, somáticos, 
emocionais e comportamentais, comprometendo o seu bem-estar. Alguns 
marcadores como o TBARs e GSH quando alterados evidenciam um aumento do 
estresse oxidativo, portanto, indicam que o individuo esta em uma situação frente a 
inumeras patologias.    Objetivo: O objetivo do estudo foi verificar a relação entre o 
turno em que os universitários frequentam o ensino superior e os níveis de estresse 
metabólico.  Método: Participaram da amostra 48 universitários, sendo 24 que 
frequentavam o turno matutino e 24 o turno noturno. Além de questionário com 
informações sociodemográficas, foram colhidas amostras de sangue para análise 
dos biomarcadores cortisol, TBARS, tióis proteico e não proteico e glutationa (GSH). 
Os dados foram analisados por meio dos testes t de student para valores 
paramêtricos e mann-whitney para não paramétricos.  Resultados: Os valores de 
cortisol não demonstraram diferenças significativas entre os grupos noturno e 
matutino, no entanto o cortisol do grupo noturno ficou acima do valor de referência 
recomendado. Observou-se no grupo noturno uma redução significativa dos 
antioxidantes tios não proteicos e glutationa reduzida (GSH), associada a um 
aumento significativo de TBARS, demonstrando um desequilíbrio oxitativo 
importante. Conclusão:  
 Os resultados obtidos evidenciam anormalidades metabólicas nos estudantes do 
turno notruno, como alterações nos valores de referência do cortisol e alterações 
oxidativas, possivelmente pela frequência de exposição de agentes extressores 
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sejam acadêmicos, profissionais ou ambientais e que podem inferir na vida 
acadêmica e pessoal.  
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